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3. Políticas del territorio, economías espaciales y transformaciones demográficas 
 
Introducción: La Cuenca del Golfo San Jorge concentra una importante actividad extractiva que en 
la actualidad presenta un futuro incierto en relación al desarrollo. La misma se encuentra frente a 
dos escenarios posibles, el primero con un barril de crudo que aumente su valor por encima de los 
100 dólares y avance hacia una atmósfera de crecimiento. El segundo escenario prevé la 
permanencia del contexto actual con un barril por debajo de los 40 dólares, que produce una 
detención del crecimiento, sostenimiento de los actuales subsidios y posible aumento del conflicto 
entre stakeholders (Vega, el tal 2015). 
 
Metodología: Desde la caída de la convertibilidad y por lo tanto la modificación de los costos 
productivos son variadas las medidas que se han llevado a cabo vinculadas a la actividad. En los 
primeros años asociadas a las retenciones (2002 -2207) para luego avanzar con una política de 
intervención del Estado en la actividad productiva. 
La dimensión legal analiza la búsqueda del Acuerdo entre los actores de la CGSJ y el Estado 
Nacional, algunos legisladores chubutenses, buscando consenso con otras fuerzas políticas que le 
permitan alcanzar el quorum en la Cámara de Diputados y de Senadores, comenzaron a diseñar un 
proyecto de ley para crear un fondo anticíclico para atender los desequilibrios que por la baja del 
precio internacional del crudo se plantean en la industria petrolera. 
La dimensión espacial, tanto de la organización político-administrativa como de la degradación 
ambiental de las áreas de explotación (con énfasis en la desertificación) se visualiza con el uso de 
Sistemas de Información Geográfica. 
 
Resultados: Para hablar de ética territorial, es necesario partir de tres principios éticos que 
sustentan esta visión: igualdad, equidad y diversidad. Esta relación puede ser vista desde una 
determinada concepción acerca de qué es lo bueno, qué es lo justo para el ser humano. Esto se 
traduce en la idea de “calidad de vida”, entendida como el logro de bienestar medible a través del 
grado de acceso a bienes y servicios básicos, que deben estar al alcance de todos. También del 
grado de libertad de las personas evidenciada a partir de las oportunidades a su alcance. 
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